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No vol dir tot això que nosaltres volguem fer de Catalònia 
una fita definitiva. El diari, instrument de cultura, no pot 
ésser l'acabament d'una gesta espiritual. És i serà, això sí, 
un mitjà per a assolir aquella plenitud espiritual que tots 
aspirem pel nostre poble. 
Exposada la nostra intenció, considerem també un deure 
de cortesia dedicar a la Premsa, germana de ruta, una salu-
tació cordial. D'una manera especialíssima als coHegues 
tarragonins, dels quals esperem una franca coHaboració 
amb el mateix afecte i sinceritat que els oferim la nostra. • 
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El dia 6 d'agost va publicar-se el primer número 
d'un nou diari tortosí, del qual és propietari i direc-
tor el nostre consoci senyor Josep M. a Casab6. L'ar-
ticle de presentaci6 és com segueix : 
•Bon dia! : La policromia sonora que mulla a trenc d'auba 
la Naturalesa, en despertar les orenetes dels seus letargis, 
és constantment renovada per la mort i per la vida. Així 
molts d'elements que la integraven el dia anterior, deixen 
pas, adormint-se a noves vides ufanes i vigoroses que es 
lliuren als braços de l'atzur, comptant amb un cor immens, 
àvid de grandeses, i amb una experiència que les mares van 
inculcar en el seu ànim, mentre els peixien. 
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Tota obra humana, com a natural, té les mateixes carac-
terístiques. I així, én el transcurs de la vida, veieu morir els 
vostres parents, els vostres amics; veieu com la vostra vida 
no és sinó un seguit de lluites per subsistir, i contempleu a 
l'ensems els vostres fills com lluiten per viure, aventurant· se 
per l'ignot. 
El món periodístic està també subjecte a aquesta llei na-
tural, i en el concert de neguits mundials molts són els dia-
ris que moren i molts són també els que, plens de sanes 
i nobles ambicions, es lliuren a la lluita. 
Aquest darrer és el cas del nostre diari, que avui es llança 
a la palestra, amb el títol sempre actual d'Ara. Ple de sanes 
i nobles ambicions, fits els ulls en un ideal molt gran per a 
les nostres forces, però segurs de trobar en tots un adjutori 
indispensable, sense el qual les nostres temptatives foren 
conats irrisoris . 
Seria gairebé inútil avançar un programa del que ha 
d'ésser la nostra actuació. T ots els programes són bons o 
dolents, segons les obres que engendren. A més, no hem 
vingut a la nova vida periodística per a prometre , sinó que 
hem fet acte de presència per a demostrar paulatinament 
i al compàs dels dies i dels problemes que ens interessin, que 
Ara no és un diari més. Que Ara és aquell diari de sà ar ti-
culatge, d'exceHent informació literària i gràfica, que orien-
ARTICLE 34 DE LA CONSTITUCIO DE LA REPÚBLICA ESPANYOLA 
«Toda persona tiene derecbo a emitir libremente sus ideas 
y opiniones, valiéndose de qualquier medi o de difusión, sin 
sujetarse a la previa censura. En ningún caso podra reco-
gerse la edición de libros y periódicos sino en virtud de 
mandamiento de juez competente. No podra decretarse la 
suspensión de ningún periódico sino por sentencia firme.» 
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ti, iHustri i distregui tothom, perquè a tothom està dirigit. 
i que com a diari de tots, siguin tots també els que hi trobin 
la secció preferida, la notícia interessant, les iniciat i ves 
necessàries per a situar-nos a la categoria que ens corres-
pon per dret propi. 
No pot mancar en la nostra salutació la més efusiva a tots 
els companys periodistes locals, a l'ensems que a l'Associa-
ció que ens agermana, i a les autoritats ciutadanes i comar-
canes. 
Que el diari sigui agradós és el que desitgem, lector, i que 
cada matí quan et visiti l'esperis freturós de la seva lectura. 
Si això aconseguim, tots els nostres esforços seran ben 
emprats. A tu ens devem, i tu has d'ésser el nostre jutge. 
Per avui, prou. 
Bon dia!» 
El projecte de jubilació 
de,periodistes 
Ha estat lliurada al senyor Lerroux , aprofitant la 
seva estada a Barcelona, la següent soHicitud : 
«Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros. = Pre-
sente.= Excm o. Señor: =El que suscribe, Presidente de la 
•Associació de Periodistes de Barcelona•, en nombre de la 
entidad, aV. E., respetuosamente expone:-Que con fecha 
13 de octubre de 1932 fué tomada en consideración por el 
Parlamento de la República una proposición de ley de Ju-
bilación de Periodistas. que pasó a la Comisión correspon-
dient e para que dictaminase. Y cuando todo hacía esperar 
